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E r s t e  E r f a h r u n g e n  m i t  d e r  E r p r o b u n g  e i n e s  
i n t e r a k t i v e n  B e f r a g u n g s -  und I n s t r u k t i o n s -  
systems ( I B I S )  
Computerunterstützte Befragungsmethoden erfahren i n  den l e t z t e n  Jahren e ine  zunehmende Aufmerk- 
samkeit. Im Anschluß an eine kurze Darstel lung der generel len V o r t e i l e  computerunterstützten 
Interviewens w i rd  e i n  in te rak t ives  Befragungs- und Instruktlonssystem ( IB IS )  vorgestel l  t und 
seine Funktionen beschrieben. Am Beispiel  e iner  praktischen Anwendung m i t  Experimenten aus dem 
ZUMA-Forschungsschwerpunkt "Kognition und Umfrageforschung" werden Erfahrungen be i  der Durch- 
f ührung. der Datenaufberei tung und der Datenanal yse b e r l  ch te t .  Abschl i eßend werden zukünftige 
Entwicklungstendenzen be i  in te rak t iven  Selbstbefragungssystemen d i s k u t i e r t .  
1 .  E i n l e i t u n g  
I n  den l e t z t e n  Jahren l ä ß t  s i c h  im Umfragebereich e ine  zunehmende Tendenz 
f e s t s t e l l e n ,  s c h r i f t l i c h e  und te le fon ische  Befragungsmethoden a l s  A l t e r n a t i -  
ve zum persönlich-mündlichen I n t e r v i e w  zumindest i n  d i e  Designüberlegungen 
von Untersuchungen miteinzubeziehen. 
ZUMA h a t  d iese Entwicklungen i n  den Bereichen s c h r i f t l i c h e r  und t e l e f o n i -  
scher Befragungen i n t e n s i v  m i t  e igener Methodenforschung (vgl .  etwa Brückner 
e t  a l .  1982; Küchler  1982; H ipp le r  1986; H ipp le r ISe ide l  1985) sowie durch 
Beratungsle is tungen a k t i v  u n t e r s t ü t z t .  Zur Z e i t  i s t  e ine  w e i t e r e  Tendenz 
f e s t z u s t e l l e n :  d i e  Hinwendung zu computerunterstützten Telefonumfragen, zu 
CATI (Computer Assisted le lephone i n t e r v i e w i n g ) .  Obwohl das e r s t e  CATI-In- 
te rv iew i n  den USA b e r e i t s  vor  etwa 15 Jahren durchgeführt  wurde (Fink 
1983), i s t  d i e  Verbrei tung der Methode i n  der  Bundesrepublik noch r e l a t i v  
ger ing  (zu einem Uberb l i ck  vgl .  Hagstotz 1985). E r s t  m i t  zunehmendem Einsatz 
von Telefonumfragen al lgemein (und der  Erkenntnis i h r e r  unabweisbaren Vor- 
t e i l e )  a l s  auch durch d i e  schnel le technische Entwick lung im Computerbereich 
(insbesondere im PC-Sektor) zeichnet  s i c h  j e t z t  e i n  w e i t e r e r  Trend zu compu- 
t e r u n t e r s t ü t z t e n  Telephoninterviews ab (vgl .  Groves e t  a l .  1988). 
E i n i g e  der  V o r t e i l e  der  d i r e k t e n  Computerunterstützung beim Interv iewen 
(auch " o n l i n e  i n t e r v i e w i n g "  genannt) s o l l e n  zum besseren Verständnis i n t e r -  
a k t i v e r  Selbstbefragungssysteme kurz  d a r g e s t e l l t  werden: 
- Intervieweranweisungen, Fragen und Antwor ta l te rna t i ven  werden vom System 
vorgegeben. Der In te rv iewer  t r ä g t  d i e  Antworten entweder o f f e n  oder nach 
vorgegebenen Codes e in,  bzw. e r  bewegt den "Cursor" b i s  zur  genannten 
Antwort und b e s t ä t i g t  sie. 
- Antworten aus vorangegangenen Fragen können während des In te rv iews wieder 
a u f  dem B i l d s c h i r m  abgebi ldet  und zur  Mot iva t ions-  und Komnunlkationsver- 
besserung, zu Nachfragen bzw. zur  K o n t r o l l e  verwendet werden. 
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- Bei der  Eingabe numerischer oder alphanumerischer Codes kann e ine  Prüfung 
der  Bandbrei te und G ü l t i g k e i t  der  Antworten vorgenomnen werden. Darüber 
hinaus kann während des In te rv iews e ine  Konsistenzprüfung (s t i rmen d i e  
gegebenen Antworten m i t  vorher erhobenen Informat ionen überein?)  e r f o l -  
gen. Bei  F e s t s t e l l u n g  von eventuel len Inkonsistenzen können diese während 
des In te rv iews beim Befragten rückge f rag t  und e v t l .  verbessert  werden; 
- Feh le rha f te  Eingaben werden entweder n i c h t  angenommen (nochmalige Einga- 
be) oder r e s u l t i e r e n  i n  wei teren Unter f ragen ("probes") oder Fragen. 
- Längere Antwort texte a u f  o f fene  Fragen können d i r e k t  eingegeben werden 
und stehen anschließend s o f o r t  "maschinenlesbar" zur  Verfügung. 
- Komplexe F i l te rsprünge,  R ü c k f i l t e r  ( " s i e  haben vorh in  gesagt ...") oder 
das Auslassen e inze lner  Items geschieht automatisch, d.h. systemgesteu- 
e r t .  
- I n  e inzelnen Fragekomplexen, i n  denen Kontex te f fek te  zu erwarten sind, 
können "Randomisierungen" der  Fragenabfolge vorgenommen werden; ebenso 
s i n d  längere I tembatter ien randomis ier t  abfragbar. 
- Es können Antwortzeiterl ,  d i e  be isp ie lswe ise  Aussagen über Verständl ich-  
k e i t  etc.  e inze lner  Fragen zulassen, m i t e r f a ß t  werden. 
- Die Datenaufnahme e r f o l g t  während der laufenden In te rv iews und d i e  Daten 
l i e g e n  j e d e r z e i t  i n  k o n t r o l l i e r t e r  Form vor. 
- D ie  Daten können d i r e k t  i n  e i n  Analysesystem übergeführt  werden. Ergeb- 
n isse  s i n d  zu jedem Ze i tpunk t  der  Befragung abrufbar .  
Diese maximalen Mögl ichkei ten von CATI-Systemen s i n d  inzwischen i n  unter-  
s c h i e d l i c h e r  Ausprägung be i  den e inzelnen Te le fon in te rv iewsys temen  vorhan- 
den. Es l i e g t  nahe, d iese V o r t e i l e  auch f ü r  Untersuchungen ohne Mi twirkung 
von In te rv iewern ,  a l s o  f ü r  Selbstbefragungen bzw. Experimente nutzbar zu 
machen. Nichol ls /Groves (1986) d e f i n i e r e n  i n  Ergänzung von CATI-Systemen 
zwei w e i t e r e  Mögl ichkei ten:  (1 )  "Computer Ass is ted  Personal i-nterviewing" 
m i t  Computerterminals, Portablen oder Laptops (CAPI); (2) "Computerized 
Se1 f-Admini s tered quest ionnai  res (CSAQ)", b e i  dem der  Be f rag te  s e l b s t  d i e  
Geräte bedient .  Hierzu e x i s t i e r t  i n  den Niederlanden e i n  b i s h e r  außerordent- 
l i c h  e r f o l g r e i c h e r  Versuch (SARIS 1988), m i t  H i l f e  von Heimcomputern (Phi- 
l i p s  MSX2) komplexere Selbstbefragungen m i t  tägl ichem Datenabruf (per  Aku- 
s t i k k o p p l e r  und Telefon)  von einem Zentralcomputer aus zu implementieren. I n  
den USA werden mehrere s p e z i f i s c h  f ü r  Experimente k o n z i p i e r t e  Selbstbefra-  
gungssysteme angeboten. So e n t h ä l t  z.B. e ines der  ausgere i f tes ten  I n t e r -  
viewsysteme, das C12-System, e i n  s p e z i f i s c h  f ü r  Marktforschungszwecke ent- 
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wicke l  t e s  Unte rp rogram zur Se1 bstbefragung. I n  der  Bundesrepubl i k werden 
b i s h e r  von mehreren k l e i n e r e n  kommerziel len I n s t i t u t e n  Eigenentwicklungen 
zur  Selbstbefragung f ü r  Marktforschungszwecke bzw. f ü r  Ausstel lungsbefragun- 
gen angeboten. 
Im folgenden B e i t r a g  w i r d  e i n  r e l a t i v  ausgere i f tes  PC-System zur Selbstbe- 
fragung v o r g e s t e l l t ,  das IBIS-System (Meier 1988a). Dieses System ver füg t  
über d i e  b e r e i t s  d a r g e s t e l l t e n  V o r t e i l e  computerunterstützter  (Telefon-)Be- 
fragungssysteme und e igne t  s i c h  sowohl f ü r  computerunterstützte te le fon ische  
oder mündliche Befragungen a l s  auch f ü r  Selbstbefragungen. Anschließend w i r d  
über e inen e rs ten  E insa tz  be i  Experimenten aus dem ZUMA - Forschungsschwer- 
punkt  "Kogn i t ion  und Umfrageforschung' b e r i c h t e t .  
2. Das IBIS - System 
Das i n t e r a k t i v e  Befragungs- und Ins t ruk t ionssys tem IB IS  i s t  e i n  modular auf-  
gebautes Softwaresystem, das m i t  e i n e r  hochfunkt ionalen Anweisungssprache 
e ine  Benutzeroberf läche f ü r  d i e  Entwicklung von Befragungs- und Lehrpro- 
gramnen b i e t e t  (Meier 1988a, b). Es können Programne f ü r  E inp la tz -  und Grup- 
penanwendungen e r s t e l l t  werden. Bei der  Entwicklung wurden vor  a l lem Ge- 
s ich tspunk te  soz ia lw issenschaf t l i cher  Befragungs- und psychologisch-experi- 
m e n t e l l e r  Untersuchungsmethoden berücks ich t ig t .  
Damit der  Anwender Befragungen, Untersuchungen und Unterweisungen m i t  großer 
F l e x i b i l i t ä t  und E n t w u r f s f r e i h e i t  entwickeln kann, s t e h t  e ine  deutsche An- 
weisungssprache zur  Verfügung, d i e  d i e  Begrenzthei t  menügeführter Benutzer- 
oberf lächen n i c h t  kennt. 
Abbildung 1 z e i g t  d i e  Systemstruktur  des i n t e r a k t i v e n  Befragungssystems. 
Kernstück i s t  der  IBIS-Prozessor, der  zah l re iche  Steuerungsfunktionen koor- 
d i n i e r t  und ausführt .  Al lgemein w i r d  der  Untersuchungsablauf durch z a h l r e i -  
che Anweisungen und deren Spez i f i ka t ionen  gesteuert ,  d i e  i n  e i n e r  Steuer- 
d a t e i  m i t  einem E d i t o r  zusamnengestel l t  werden. D ie  Anweisungen e i n e r  Steu- 
e r d a t e i  werden vom IB IS  ausgewertet und d i e  entsprechenden Funktionsmodule 
a k t i v i e r t .  Neben der Zei ts teuerung des Ablaufs s i n d  Sprungfunktionen wich- 
t i g e  H i l f s m i t t e l  der  Ablaufgesta l tung e ines Untersuchungsprogramns. 
D ie  B i ldsch i rmdars te l lung  und -steuerung i s t  e ine  z e n t r a l e  Systemfunktion 
und d i e n t  der  Darbietung von Fragen, Informat ionen und Untersuchungsstimuli 
i n  b e l i e b i g e r  Form au f  dem Rechnermonitor. Zahlre iche Anweisungen ermögli- 
chen d i e  Nutzung der au f  dem j e w e i l i g e n  Rechner vorhandenen Bi ldschirm- 
a t t r i b u t e ,  insbesondere auch der  Farbauswahl. Zuvor erhobene Antworten kön- 
nen a l s  Rückmeldung dem Befragten wieder dargeboten werden. 
D ie  Antwortauswertung a k z e p t i e r t  alphanumerische, ganzzahlige, dezimale und 
o f fene  Antworten. S tandard is ie r te  Anworten können aufgrund von Skalen erho- 
ben werden. H i e r f ü r  w i r d  e ine  große Zahl vorgegebener Skalenformen angebo- 
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Abbl 1 dung 1: Systemstruktur des lnteraktlven Bef ragungssystenis 
( Steuerdatei 1 
ten, wie s i e  i n  der  soz ia lw issenschaf t l i chen  Forschung h ä u f i g  benutz t  wer- 
den. D ie  Antworten lassen s i c h  dann i n  verschiedenen Weisen kodieren und 
zusamnenfassen, so daß be isp ie lswe ise  Sumnenwerte a l s  F i l t e r  f ü r  we i te re  
F r a g e s t e l l  ungen e r m i t t e l t  werden können. Automatisch werden d i e  Bearbei- 
tungszei ten e i n e r  Frage gemessen und r e g i s t r i e r t .  
D ie  Ergebnisausgabe - l e g t  verschiedene Ergebnisdateien an, I n  e i n e r  Proto- 
k o l l d a t e i  w i r d  der  gesamte Ablauf  abgebi ldet ,  so daß nach Ablaufunter-  
brechungen durch den Benutzer oder Untersuchungsle i ter ,  aber auch nach einem 
Absturz des Rechnersystems, das Befragungsprogramn ohne Wiederholungen f o r t -  
gese tz t  werden kann. D ie  numerischen Ergebnisse werden zusamen m i t  den 
Bearbei tungszei ten i n  e ine  Datendatei abgelegt, d o r t  über e ine  Untersu- 
chungsreihe gesamnelt und m i t  e i n e r  aufsteigenden Probandennumner versehen. 
Texte aus offenen, unkodier ten Antworten komnen i n  e ine  gesonderte Textda- 
t e i  
D ie  Ergebnisdate ien können d i r e k t  und ohne we i te re  Kodierung i n  gängige 
S ta t i s t i kso f twarepake te  eingegeben werden. Darüber hinaus können auch d i e  
Untersuchungsergebnisse e ines e inzelnen Probanden i n  ü b e r s i c h t l i c h e r  Form 
zusammengestellt und ausgegeben werden. Dazu w i r d  e ine  Formulardate i  entwor- 
fen  und m i t t e l s  Anweisung aufgerufen. I n  d ieser  Formulardatei s ind  der  Text 
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Abbi 1 dung 2: Beispiel einer Steuerdatel 
1 
.TEXT löschen 
#r# " ZUMA e.V. " Forschungsgruppe IBIS * *  ZUMA e.V. " #r-# 
Sie haben zu Beginn dieses Interviews angegeben. daß 
der Krieg Englands auf den Falkland Inseln im Jahre 
#r# # w l i  ,4# #r-# stattfand. 
Glauben Sie jetzt, daß es so richtig ist. oder möchten Sie 
lhre Angaben verändern? 
Ich möchte meine Angaben verändern. 
.SKALA 20 
.ANTWORT "lhre Eingabe: " 21.1,2 
.SPRUNG 101 wenn wert (21) C 2 
.TEXT 
#p13,1# 
Geben Sie bitte eine neue vollständige Jahreszahl ein! 
.ANTWORT "lhre Eingabe: " 22,1970,1988 
.MARKE 101 
1 
des Ergebn isb la t tes  und Anweisungen zur  Nutzung verschiedener D r u c k e r a t t r i -  
bute en tha l ten  sowie d i e  Kennzeichnung der Variablenwerte und Bearbeitungs- 
ze i ten ,  d i e  ausgegeben werden sol len.  Diese Formulardatei w i r d  im Programn- 
ab lau f  a k t u a l i s i e r t  m i t  den i n d i v i d u e l l e n  Probandendaten ausgegeben. 
Der modulare Funktionsaufbau des IB IS  g e s t a t t e t  w e i t e r h i n  d i e  Steuerung ver- 
schiedener per ipherer  Hardwaresysteme, wie d i e  Fernsteuerung von Videorekor- 
der, B i l d p l a t t e  oder Diaprojektor .  Die Steuerung von Arbe i tsp la tz rechnern  
oder Handterminals, sogenannten Portables,  ermögl icht  den Einsatz des IBIS 
i n  Untersuchungs- und Unterr ichtsgruppen und b i e t e t  sowohl i n d i v i d u e l l e  a l s  
auch gruppenbezogene Aufgabenstel lungen und Befragungen, Antworterhebungen 
und Rückmeldungen. 
Die Funktionsweise des IB IS  w i r d  im folgenden B e i s p i e l  deu t l i ch .  Entwurf und 
Aufbau e i n e r  Steuerdate i  f ü r  e ine  Befragungsuntersuchung s ind  i n  e infacher 
Weise m i t  jedem be l ieb igen  Text- oder Programnieredi t o r  möglich. Die funk- 
t i o n a l  mächtigen Anweisungen und Spez i f i ka t ionen  ges ta t ten  dem Anwender e ine  
große V a r i a t i o n s v i e l f a l t  und F r e i z ü g i g k e i t  i n  der  Gestaltung seiner  Problem- 
lösungen. Abbildung 2 veranschaul icht  b e i s p i e l h a f t  e ine  Steuerdate i  aus dem 
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h i e r  b e r i c h t e t e n  Befragungsexperiment, wie es an den U n i v e r s i t ä t e n  Konstanz 
und Mannheim r e a l i s i e r t  worden i s t .  
D ie  Anweisung .TEXT g i b t  einen Text au f  den Systemnonitor aus. D ie  S p e z i f i -  
k a t i o n  I löschen1 bewirkt ,  daß der B i ldsch i rm gelöscht  w i rd ,  damit der  Text 
neu aufgebaut werden kann. 
Eine Kopfzei l e  kennzeichnet f ü r  den Probanden d i e  o rgan isa to r i sche  Einbin-  
dung des Befragungsexperimentes. Sie i s t  i n  jedem Bi ldaufbau vorhanden. Die 
Textanweisung # r #  g i l t  dem Textprozessor und bewi rk t  e ine  i n v e r t i e r t e  Zei- 
chendarste l lung b i s  zur  Aufhebung dieses B i l d s c h i r m a t t r i b u t e s  m i t t e l s  #r-#. 
A l l e  vorhanden B i l d s c h i r m a t t r i b u t e  wie auch d i e  Farbauswahl können über 
d e r a r t i g e  Textanweisungen gesteuert  werden. 
D ie  Wiedervorlage von Anworten oder d i e  Rückmeldung von e r z i e l t e n  Leistungen 
können wie m i t  der  abgebildeten Textanweisung #w11,4# vorgenomnen werden. 
Der Wert der  Antwort bzw. Var iablen 11 w i r d  i n  e i n e r  Feldwei te von 4 Zeichen 
ab der P o s i t i o n  des e rs ten  # ausgegeben. 
D ie  Anweisung .SKALA m i t  der S p e z i f i k a t i o n  '20 '  b e w i r k t  d i e  Ausgabe e i n e r  
Antwortskala m i t  den Ausprägungen NEIN und JA sowie den Codierungen 1 und 
2. 
Die Anweisung .ANTWORT erhebt e ine  Reaktion au f  d i e  im Text f o r m u l i e r t e  
Frage entsprechend den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Dabei können i n  
Anführungszeichen b e l i e b i g e  Eingabeanforderungen ausgegeben werden, d ie ,  
wenn n i c h t  anders s p e z i f i z i e r t ,  auf  d i e  l e t z t e  B i l d s c h i r m z e i l e  p o s i t i o n i e r t  
werden. Der Eingabewert w i r d  der  Var iablen 21 zugeordnet. Der Wertebereich 
von 1 b i s  2 i s t  zu lässig.  
Die Anweisung .SPRUNG bewi rk t  einen Programsprung zur  s p e z i f i z i e r t e n  Marke 
101, wenn der Wert der  s p e z i f i z i e r t e n  Antwort bzw. Var iab le  21 k l e i n e r  a l s  2 
ausgeprägt i s t .  I s t  d ies  n i c h t  der  F a l l ,  w i r d  d i e  folgende Anweisung .TEXT 
ausgeführt ,  d i e  diesmal n i c h t  s p e z i f i z i e r t  wurde und somit e ine  Anderung des 
bestehenden Bi ldaufbaus bewirkt .  Zunächst w i r d  m i t t e l s  der  Textanweisung 
#p13,1# d i e  13. B i ldsch i rmze i le  i n  der  1. Spal te angesprungen und dann der 
nachfolgende Text ausgegeben. Zei len,  d i e  L e e r s t e l l e n  enthal ten,  löschen 
vorhandene Texte. D ie  folgende Anweisung .ANTWORT t r ä g t  i n  d i e  Var iab le  22, 
entsprechend der Aufforderung, Antworten im Wertebereich von 1970 b i s  1988 
ein. 
Die Anweisung .MARKE i s t  d i e  m i t  101 s p e z i f i z i e r t e  Programnposit ion f ü r  e i -  
nen Sprung. Abbildung 3 z e i g t  den Bi ldaufbau und dessen Änderung a l s  Ergeb- 
n i s  der i n  Abbildung 2 e r l ä u t e r t e n  Steuerdatei. 
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Abbil dung 3: Bei spiel der Bi 1 dschi rmdarstell ung 
Sie haben zu Beginn dieses Interviews angegeben, daß 
der Krieg Englands auf den Falkland Inseln im Jahre 
stattfand. 
Glauben Sie jetzt, daß es so richtig ist, oder möchten Sie 
lhre Angaben verändern? 
Ich möchte meine Angaben verändern. 
I NEIN I JA 
1 2 
lhre Eingabe: 2 
stattfand. 
Glauben Sie jetzt. daß es so richtig ist, oder möchten Sie 
,Ihre Angaben verändern? 
Geben Sie bitte eine neue vollständige Jahreszahl ein! 
lhre Eingabe: 
Beide Abbi ldungen geben a l l e r d i n g s  aus Platzgründen d i e  i n  d e r  Untersuchung 
verwendete Ablaufs teuerung,  d i e  m e h r s e i t i g  i s t ,  n i c h t  adäquat wieder. 
3 .  D i e  E x p e r i m e n t e  
Insgesamt wurden f ü n f  Experimente i n  einem Untersuchungsdurchgang erhoben. 
Exper iment  1 p r ü f t e ,  ob d i e  zum Nachdenken ve r fügbare  Z e i t  d i e  E r inne rung  an 
das Datum e i n e s  E r e i g n i s s e s  b e g ü n s t i g t  ( h i e r :  A f g h a n i s t a n - I n t e r v e n t i o n  de r  
UDSSR; F a l k l a n d k r i e g  Großbr i t ann iens  und Tschernobylkatast rophe) .  E i n  f rühe -  
r e r  V e r g l e i c h  s c h r i f t l  i c h e r  und t e l e f o n i s c h e r  Befragungen ( B i s h o p I H i p p l e r  e t  
a l .  1988) z e i g t e ,  daß d i e  Be f rag ten  das k o r r e k t e  Datum eher  e r inne rn ,  wenn 
s i e  den Fragebogen u n t e r  Laborbedingungen s e l b s t  a u s f ü l l e n ,  a l s  wenn s i e  am 
T e l e f o n  b e f r a g t  werden. Es wurde vermutet ,  daß d i e s  a u f  d i e  ve r fügbare  Nach- 
d e n k z e i t  zurückzuführen i s t .  Fü r  das vo r l i egende  Exper iment  wurde deshalb 
b e i  Fragen zum Datum d r e i e r  E r e i g n i s s e  d i e  Nachdenkzeit  du rch  e inen  10 bzw. 
15 Sekunden stehenden B i l d s c h i r m  vs. e i n e r  d i r e k t e n  A n t w o r t m ö g l i c h k e i t  mani- 
p u l i e r t .  Darüber h inaus  wurden anschl ießende S i c h e r h e i t s r a t i n g s  ("Wie s i c h e r  
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s i n d  Sie, daß I h r e  Antwort r i c h t i g  i s t ? " )  erhoben und den Befragten zum Ende 
der Befragung (nach Rückkopplung I h r e r  am Anfang des In te rv iews geäußerten 
Antwort) f ü r  jedes vorher genannte Datum d i e  Mög l i chke i t  e i n e r  Kor rek tu r  
gegeben. 
I n  Experiment 2 wurde der E i n f l u ß  von Kontext f ragen a u f  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  
e i n e r  mehrdeutigen Frage untersucht  (SchumanIPresser 1984; Strack e t  a l .  
1987; S t rack IMar t in  1987). Hierzu wurde e ine al lgemeine Frage zur  Einschät- 
zung der Gesundheitsreform entweder vor oder nach einem f i k t i v e n  Issue 
" R i c h t l i n i e n  zur  Apparatenutzung i n  der  Medizin" g e s t e l l t  ( vg l .  Bishop e t  
a l .  1986). 
Experiment 3 e x p l o r i e r t e ,  ob Befragte,  d i e  annehmen, e ine  Minderheitsmeinung 
zu ver t re ten ,  eher d i e  Antwort verweigern a l s  Befragte,  d i e  annehmen, daß 
i h r e  Meinung von der Mehrheit g e t e i  1 t w i r d  (Trometer 1986; HipplerISchwarz 
1987; HipplerISchwarz im Druck). Dazu wurde den Befragten i n  einem Vorspann 
un te rsch ied l i che  Informat ionen über d i e  verme in t l i che  fflehrheitsmeinung dar- 
geboten. 
Experiment 4 untersuchte, ob der E i n f l u ß  des Wertebereichs von Antwortvorga- 
ben (Schwarz e t  a l .  1985; SchwarzIHippler 1987; Schwarz e t  a l .  1987) durch 
d i e  wahrgenommene soz ia le  Erwünschthei t der Antwort beei n f l  ußt  wi rd. Das 
Ausmaß s o z i a l e r  Erwünschtheit wurde durch zwei un te rsch ied l i che  In fo rmat io -  
nen zum Zusammenhang von Medienkonsum und Wortschatz m a n i p u l i e r t  ("hoher 
(ger inger )  Fernsehkonsum geht m i t  hohen (geringen) verbalen Fähigkei ten 
e inher") .  Der Fernsehkonsum wurde m i t  d r e i  un te rsch ied l i chen  Skalen, m i t  
hohen, geringen oder keinen Antwortvorgaben, abgefragt. Zusätz l  i c h  wurde 
gegen Ende des In te rv iews d i e  deutsche Fassung der  Self-Consciousness-Skala 
m i t  insgesamt 17 Einzel i tems (Heinemann 1979) p r ä s e n t i e r t .  
Experiment 5 s c h l i e ß l i c h  d ien te  der Untersuchung von Reihenfolgeef fekten au f  
Ex t remi tä ts ra t ings  (vgl .  dazu OstromIUpshaw 1968). 
Da l e d i g l i c h  d i e  Erfahrungen m i t  dem benutzten Befragungssystem von In te res-  
se sind, w i r d  au f  D e t a i l s  und Ergebnisse d i e s e r  Experimente n i c h t  näher e in -  
gegangen. E in  B e r i c h t  h ie rüber  e r f o l g t  i n  e i n e r  der  nächsten Ausgaben der 
ZUMA-Nachrichten. D ie  Experimente ha t ten  maximal 2 x 3 - f a k t o r i e l l e  Versuchs- 
pläne. Da l e d i g l i c h  Experiment 2 und 3 i n  einem i n h a l t l i c h e n  Zusamenhang 
standen, konnten w i r  m i t  insgesamt sechs un te rsch ied l i chen  Versionen von 
Fragebögen bzw. Frageablaufsteuerungen auskommen. 
3.9 I m p l e m e n t a t i o n  u n d  D u r c h f ü h r u n g  
Zur Implementation der  e inzelnen Experimente i n  das IBIS-System wurde eine 
Grundversion der Befragung e r a r b e i t e t  und im ASCII-Format i n  den PC eingege- 
ben. Anschließend wurde d iese Grundversion m i t  e i n e r  durchgehenden Kopfze i le  
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und den j e w e i l s  notwendigen Steuerzeichen f ü r  d i e  Frage tex tdars te l lung ,  d i e  
j e w e i l i g e n  Antwortkategor ien(-skalen)  und d i e  F i l t e r f ü h r u n g e n  bzw. Sprungan- 
weisungen versehen, G l e i c h z e i t i g  wurden b e i  e inzelnen Fragen Bandbreiten f ü r  
d i e  möglichen Antworten und d i e  Var iablen (bzw. Pos i t ionen  im Datensatz) f ü r  
d i e  Antwortabspeicherung fes tge leg t .  Nach dem s i c h  d i r e k t  anschließenden 
ers ten  "Probelauf"  der  Befragung wurden dann op t i sche  "Verfeinerungen" b e i  
den e inzelnen Fragen angebracht (M i t tenzent r ie rung  der Texte, inverse Dar- 
s t e l l u n g ,  Einrahmung von Antwortkategorien). 
Schon i n  diesem Stadium der E r s t e l l u n g  der Grundversion des "Fragebogens" 
ze ig ten  s i c h  entscheidende V o r t e i l e  des i n t e r a k t i v e n  Befragungssystems ge- 
genüber den sonst üb l i chen  "paper-and-pencilU- Methoden b e i  ähnl ichen Ex- 
perimenten: 
- Durch d i e  V ie lzah l  normier te r  Standardskalen (5- und 7 Punkte-Skalen), d i e  
vom System zur Verfügung g e s t e l l t  werden, s ind  nur  noch d i e  Endpunkte der  
Skalen zu benennen bzw. d i e  gewünschte Verbalskala aufzurufen. 
- Das b e i  Experimenten m i t  s c h r i f t l i c h e n  Fragebögen au f t re tende Problem der 
Notwendigkeit der  Wiederholung von Fragetextbestandtei len im Stimulusma- 
t e r i a l  von Skalen "Für wie t y p i s c h  deutsch h a l t e n  S ie  ..M t r i t t  n i c h t  
mehr auf. 
- D ie  Stimulusvorgabe kann " re izkons is ten t " ,  d.h. ohne störende Bi ldschirm- 
vorgaben wie be isp ie lswe ise  "Menüsteuerungen" er fo lgen.  
- D ie  F i l t e r s t e u e r u n g  i s t  n i c h t  s i ch tbar  und e in fach  steuerbar,  d.h d e r l d i e  
Be f rag te  e r l e b t  einen unterbrechungsfre ien Durchgang. 
- S c h l i e ß l i c h  kann d i e  Datenablage so e r fo lgen ,  daß auch b e i  sehr unter-  
schied1 ichem St imulusmater ia l  (etwa: o f fene  Antwortmögl i c h k e i t ,  Skala m i t  
hohen Frequenzvorgaben, Skala m i t  niederen Frequenzvorgaben) a l l e  Antwor- 
ten  a u f  einem Datenpunkt gesammelt und dann d i r e k t  w e i t e r v e r a r b e i t e t  wer- 
den können. Somit e n t f ä l l t  das ansonsten b e i  Experimenten ü b l i c h e  "Vorver- 
coden" und "Recodieren" der  Var iablen im Datensatz. 
Bei der  E r s t e l l u n g  der übr igen f ü n f  Versionen der  Fragebögen ze ig ten  s i c h  
w e i t e r e  Vor te i le .  Anhand eines vorher e r a r b e i t e t e n  "Sp l i tp lanes"  f ü r  d i e  
un te rsch ied l i chen  Versionen wurden d i e  e inzelnen Fragen der  Grundversion 
j e w e i l s  e d i t i e r t  und d i e  so "neu e r s t e l l t e n "  Versionen abgespeichert. Die 
normalerweise notwendige manuelle A r b e i t  des Zusamnenlegens der  e inzelnen 
Fragen per  Hand und d i e  h ie rdurch  entstehende F e h l e r a n f ä l l i g k e i t  e n t f i e l .  
Ebenso waren d i e  ansonsten durch Frageumstellungen oder -veränderungen ent- 
stehenden "Lückent1 n i c h t  mehr s ichtbar .  Des we i te ren  erwies s i c h  der  Z e i t -  
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aufwand f ü r  d i e  E r s t e l l u n g  d e r  insgesamt sechs Befragungsvers ionen m i t  i n s -  
gesamt etwa 2 Stunden a l s  a u ß e r o r d e n t l i c h  ge r ing .  
Nachdem dami t  d i e  sechs Grundversionen e r s t e l l t  waren, wurde von Studenten 
d e r  U n i v e r s i t ä t  Konstanz e i n  k l e i n e r  P r e t e s t  m i t  z w ö l f  Versuchspersonen 
du rchge füh r t .  H i e r b e i  z e i g t e n  s i c h  e i n i g e  k l e i n e r e  P r o g r a m f e h l e r  i n  de r  
A b l a u f l o g i k  ( F i  1 tersprünge,  B i l d f o l g e )  und i n  d e r  S t i m u l u s d a r s t e l  lung. Darü- 
b e r  h inaus  erwiesen s i c h  e i n i g e  Frageformul ierungen a l s  verbesserungsbedür f -  
t i g .  Durch s o f o r t i g e s  Edi  t i e r e n  d e r  Programme nach dem Vor1 iegen d e r  Pre- 
t e s t e r g e b n i s s e  konnten d i e s e  F e h l e r  u n m i t t e l b a r  b e s e i t i g t  werden. 
D i e  Untersuchung wurde an d e r  U n i v e r s i t ä t  Konstanz M i t t e  J u n i  u n t e r  M i t h i l f e  
von Tei lnehmern an e i n e r  Methodenübung du rchge füh r t .  Im Computerraum des 
Rechenzentrums wurden sechs AT-Computer m i t  dem IBIS-Programsystem und j e -  
w e i l s  e i n e r  Vers ion  d e r  Befragung e i n g e r i c h t e t -  D i e  te i lnehmenden Studenten 
r e k r u t i e r t e n  Versuchspersonen (überwiegend Psychologen) und wiesen s i e  an 
den Geräten e in .  Insgesamt konnten an n u r  einem Tag 103 I n t e r v i e w s  r e a l i -  
s i e r t  werden, 
I n  Mannheim wurden an zwei Tagen, Ende J u n i ,  insgesamt 53 I n t e r v i e w s  im Te- 
l e f o n l a b o r  d e r  U n i v e r s i t ä t  du rchge füh r t .  H i e r z u  wurden sechs AT-Computer m i t  
dem I B I S  P r o g r a n s y s t e m  und j e w e i l s  e i n e r  Vers ion  d e r  Bef ragung e i n g e r i c h -  
t e t .  D i e  Versuchspersonen, a l l e s a m t  Studenten d e r  U n i v e r s i t ä t  Mannheim, wur- 
den i n  d e r  B ib l i o thek IMensa  von e i n e r  H i l f s k r a f t  z u r  Tei lnahme an d e r  Un te r -  
suchung gebeten und nach ih rem Erscheinen im  T e l e f o n l a b o r  v o r  e inen  ( j e w e i l s  
z u f ä l l i g  gewähl ten)  AT-Computer gese tz t .  Durch den V e r s u c h s l e i t e r  wurde an- 
sch l i eßend  das P r o g r a n  g e s t a r t e t  und d i e  Studenten a u f  d i e  M ö g l i c h k e i t  ver -  
wiesen, b e i  U n k l a r h e i t e n  rück f ragen  zu können. Nach Abschluß d e r  Befragung 
e r h i e l t e n  d i e  Studenten f ü r  i h r e  Tei lnahme e inen  D r e h b l e i s t i f t .  
4.  E r f a h r u n g e n  b e i  d e r  D u r c h f U h r u n g ,  d e r  D a t e n a u f b e r e i t u n g  u n d  
B a t  e n a n a l  y s e  
4 . 1  D u r c h f U R r u n g  
D i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Z e i t  f ü r  d i e  Bearbe i tung  d e r  Untersuchung du rch  d i e  
Studenten l a g  b e i  etwa 15 Minuten. Ganz im Gegensatz zu ä h n l i c h  langen, m i t  
s c h r i f t l i c h e n  Fragebögen du rchge füh r ten  Experimenten wurde d i e s e  Z e i t  von 
den Versuchspersonen aber  a l s  w e s e n t l i c h  g e r i n g e r  e ingeschä tz t .  E i n  ä h n l i -  
che r  E f f e k t  z e i g t  s i c h  b e i  d e r  von den Be f rag ten  zum Schluß d e r  Befragung 
geschä tz ten  Zahl d e r  von ihnen b e a r b e i t e t e n  Fragen. M i t  e i n e r  d u r c h s c h n i t t -  
l i c h e n  Zahl von 29 Fragen wurde d i e  r e a l e  Anzahl um 100% u n t e r s c h ä t z t .  
D ie  Versuchspersonen h a t t e n  m i t  den E ingaberou t inen ( tas ten )  du rch  d i e  i n -  
t e n s i v e  Anfangsanweisung und d i e  b e i  j e d e r  Frage z u s ä t z l i c h  gegebenen Hin-  
weise k e i n e  Schw ie r igke i ten .  S e l b s t  Be f rag te ,  d i e  noch n iemals  zuvor  an e i -  
nem PC gesessen h a t t e n ,  b e r i c h t e t e n  n i c h t  über Bedienungsprobleme. 
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D i e  Befragung wurde insgesamt von den Studenten a l s  a u ß e r o r d e n t l i c h  p o s i t i v  
empfunden. Diese p o s i t i v e  B e u r t e i l u n g  bezog s i c h  dabei  weniger  a u f  d i e  I n -  
h a l t e ,  a l s  a u f  d i e  "ungewöhnl iche" A r t  de r  Befragung ("mal was anderes") .  
Be i  d e r  Bef ragung s e l b s t  war e i n e  sehr  k o n z e n t r i e r t e  Atmosphäre f e s t z u s t e l -  
l e n ,  d i e  du rch  d i e  No twend igke i t  en ts tand ,  m i t  einem wei tgehend unbekannten 
I n s t r u m e n t  llklarzukomnen". 
4 . 2  D a t e n a u f b e r e i t u n g  
D i e  Zusamnenführung d e r  a u f  den e inze lnen  Computern abgespeicher ten Be f ra -  
gungsdaten (de r  Daten d e r  e inze lnen  Vers ionen)  war prob lemlos.  Jeder  neuen 
Versuchsperson wurde vom System e i n e  I d e n t i f i k a t i o n s n u m n e r  und e i n e  Ver- 
s ionskennzeichnung z u g e t e i l t .  D i e  Daten konnten deshalb nach Beendigung de r  
Bef ragung e i n f a c h  zusamnenkopiert werden. 
D i e  Daten lagen  a l s  zwei Datensätze vor :  e i n  Tex tda tensa tz  ( i n  diesem Ex- 
pe r imen t  l e d i g l i c h  das S tud ien fach )  und e i n  Datensatz  m i t  den Antwor ten zu 
den o f f e n e n  und geschlossenen Fragen sowie den Zeitmessungen zu j e d e r  e i n -  
ze lnen  Frage. Da d i e  Datensätze i n  " f i x e d - f o m a t M  ausgegeben werden, i s t  
e i n e  d i r e k t e  Uber führung i n  s t a t i s t i s c h e  Sof twarepakete,  w i e  b e i s p i e l s w e i s e  
SPSS-PC oder  STATGRAPH, m i t  einem v o r b e r e i t e t e n  Setup ohne S c h w i e r i g k e i t e n  
mögl ich.  Analysen können so d i r e k t  nach Abschluß d e r  Befragungen durchge- 
f ü h r t  werden. Ansonsten notwendige F i l t e r p r ü f u n g e n  oder  Konsis tenzchecks 
bzw. das Suchen nach f e h l e r h a f t e n  Kodierungen e n t f ä l l t .  I n  unse re r  Untersu-  
chung waren l e d i g l i c h  Rekodierungen b e i  e i n i g e n  V a r i a b l e n  w i e  bspw. de r  
F e r n s e h h ä u f i g k e i t  notwendig ( h i e r  waren d r e i  u n t e r s c h i e d l i c h e  Antwortmög- 
l i c h k e i t e n ,  j e  nach Vers ion,  zugelassen worden). 
4 . 3  D a t e n a n a l y s e  
I n  d e r  Phase d e r  Datenanalyse wurden d i e  V o r t e i l e  d e r  compu te run te rs tü tz ten  
Se lbs tbe f ragung ,  besonders anhand des e r s t e n  Exper iments  z u r  Rückerinnnerung 
d e u t l i c h .  So war es n i c h t  n u r  mögl ich,  d i e  Nachdenkzei t  d e r  Be f rag ten  zum 
Datum s p e z i f i s c h e r  E r e i g n i s s e  du rch  e i n  "Stehenble iben"  des B i l d s c h i r m s  zu 
s teuern ,  g l e i c h z e i t i g  wurde vom System f ü r  j ede  Versuchsperson d i e  Antwor t -  
z e i t  f es tgeha l ten .  Damit wurde e i n  wei tergehender  V e r g l e i c h  "langsam" und 
' s c h n e l l "  an twor tender  Versuchspersonen e rmög l i ch t .  Da zudem am Schluß de r  
I n t e r v i e w s  e i n e  Rückkopplung de r  gegebenen Antwor ten e r f o l g t e  und deren Kor- 
r e k t u r  m ö g l i c h  war, standen w e i t e r e  Ana lysevar iab len  z u r  Verfügung ( h a t / h a t  
n i c h t  - r i c h t i g / f a l s c h  k o r r i g i e r t ) .  D iese wären, ebenso w i e  d i e  Zeitmessung, 
b e i  einem s c h r i f t l i c h  du rchge füh r ten  Experiment n i c h t  ve r fügbar  gewesen. 
Insgesamt gesehen l ä ß t  s i c h  somi t  du rch  den E i n s a t z  e ines  computerunter -  
s t ü t z t e n  Selbstbef ragungssystems d i e  V a r i a b l e n p a l e t t e  f ü r  das Design und d i e  
Analyse s p e z i f i s c h e r  Experimente p o s i t i v  e rwe i te rn .  
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5. Z u k U n f P i g e  E n t w i c k l u n g e n  b e i  i n t e r a k t i v e n  S e l b s t b e f r a g u n g s -  
Sys temen 
Auf der  Grundlage d i e s e r  e rs ten  Erfahrungen m i t  dem i n t e r a k t i v e n  Befragungs- 
system IB IS  s t e l l t  s i c h  genere l l  d i e  Frage nach den Entwicklungsmöglichkei- 
ten  d e r a r t i g e r  Systeme. Durch d i e  ständige Wei terentwick lung der  technischen 
Mög l i chke i ten  im PC-Bereich (Portables,  Laptops etc.) und d i e  g l e i c h z e i t i g e  
kostengünst ige Entwicklung w i r d  es s icher1 i c h  i n  u n m i t t e l b a r e r  Zukunf t  zu 
einem vers tä rk ten  Einsatz von Computern b e i  persönlich-mündlichen In te rv iews 
(un te r  E insa tz  von In te rv iewern)  kommen. Schon heute werden von Versicherun- 
gen t ragbare PC's zur  Kundenberatung oder Datenaufnahme e ingese tz t ,  d i e  
durch Akust ikkoppler  be i  Bedarf m i t  dem Zentralcomputer verbunden werden 
können. Aber auch d i e  Methode, daß Befragte s e l b s t  m i t  dem Computer a rbe i -  
ten, r ü c k t  i n  den Bereich des Möglichen. Da i n  der  empirischen S o z l a l f o r -  
schung zunehmende Tendenzen zur  Befragung von Spezia lpopulat ionen,  zu immer 
komplexeren Instrumenten und Abfragetechniken sowie zu Befragungen über län-  
gere Zeiträume f e s t z u s t e l l e n  sind, w i r d  auch h i e r  e i n  Bedarf nach - schon 
j e t z t  mögl icher,  aber noch zu k o s t s p i e l i g e r  - Technikunterstützung en ts te -  
hen. Die t e i l w e i s e  "rasant"  zu nennende Entwicklung be i  computerunterstütz-  
ten  Te le fon in te rv iewsys temen  b e s t ä t i g t  d i e s  (Groves e t  a l ,  1988). ZUMA w i r d  
d iese Entwicklungen i n t e n s i v  we i te rver fo lgen ,  n i c h t  nur, um seine Beratungs- 
f u n k t i o n  i n  Zukunftstechnologien e r f ü l l e n  zu können, sondern auch um diese 
Techniken i n  der  eigenen Grundlagenforschung und im Serv icebereich (etwa b e i  
Pre tes ts tud ien)  anzuwenden. 
Dieser B e i t r a g  wurde von Hans-Jürgen H i p p l e r  (ZUMA), Fr iedhelm Meier (For- 
schungsgruppe IBIS) und Horbert  Schwarz (ZUMA). ver faßt .  Für  Beratungen zu 
computerunterstützten (Selbst-)Befragungssystemen stehen b e i  ZUMA Hans-Jür- 
gen H i p p l e r  und Michael Schneid zur  Verfügung. Interessenten am IBIS-System 
wenden s i c h  an PD Dr. Friedhelm Meier, Hülsbergstr .  77a, 4630 Bochum. 
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